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が行われた ｡ 中心テーマとして時間に依存しない問題 としての スペク トルの
問題 (第 1日日),不規則系の固有開数の特性と伝導現象との関連に関する
問題 (第 2日目1,非調和力が格子振動の平衡状態への接近に及ぼす影響,
非調和鎖における進行波解の問題 (第 5日目),およびグリー ン関数法の諸
問題 (夢 4日目)を取上げたQ第 5日目のテーマはそれ自体 としては非周周
系を対象匿 してはいないが,非調和性は不規則鎖の伝導現象に著 しい特異な
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